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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
maka apabila kamu telah selesai(dari suatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 
dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap. 
(QS. Al Insyirah : 6-8) 
 
 
Teman mengerti apa yang anda sampaikan, tapi sahabat 





Jadilah manusia yang pada kelahiranmu semua orang 
tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis. 
Dan pada kematianmu semua orang menangis, tetapi hanya 
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PENINGKATAN KEMAMPUAN BERNALAR DAN KONEKSI 
MATEMATIKA MELALUI STRATEGI PICTORIAL RIDDLE PADA 
SISWA KELAS VII SMP N 2 BANYUDONO 
 
Wahyu Wijaya Putra, A 410 080 117, Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 64 Halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan penalaran dan koneksi 
matematika melalui strategi Pictorial Riddle. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas. Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VIIE SMP Negeri 2 
Banyudono yang berjumlah 36 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui metode alur. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan penalaran dan koneksi matematika. Hal ini 
dapat dilihat dari : 1) mengajukan dugaan sebelum tindakan sebesar 27,7 %, 
diakhir tindakan menjadi 75 %, 2) melakukan manipulasi matematika sebelum 
tindakan sebesar 22,2 %, diakhir tindakan naik menjadi 72,2 %, 3) menarik 
kesimpulan logis sebelum tindakan sebesar 25 %, diakhir tindakan naik menjadi 
83,3 %, 4) kemampuan membuktikan kesahihan argumen sebelum tindakan 
sebesar 19,4 %, diakhir tindakan naik menjadi 72,2 %, 5) kemampuan Menuliskan 
masalah sehari-hari dalam bentuk model matematika sebelum tindakan sebesar 
22,2 %, diakhir tindakan naik menjadi 77,8 %, 6) kemampuan Menuliskan konsep 
matematika yang mendasari jawaban sebelum tindaka sebesar 38,9 %, diakhir 
tindakan naik menjadi 80,6 % dan 7) kemampuan Menuliskan hubungan antara 
obyek dan konsep matematika sebelum tindakan sebesar 27,8 %, kemudian 
diakhir tindakan naik menjadi 75 %. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
penggunaan strategi pembelajaran Pictorial Riddle dalam pembelajaran 
matematika dapat meningkatkan penalaran dan koneksi matematika siswa. 
Kata kunci : penalaran, koneksi matematika, pictorial riddle. 
 
 
 
 
 
 
 
